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Menuangkan ide, baik fiksi maupun non fiksi, ilmiah maupun non ilmiah 
pada sebuah layanan website microblog, merupakan sebuah hal yang sering kita 
jumpai setiap hari. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat berpengaruh, bagi 
kehidupan bergantung pada kepentingan masing – masing pengguna.  
Untuk itu sebuah layanan website, harus memiliki sistem penyimpanan 
data yang dapat memproses banyak data pada database. Dalam penelitian ini 
penulis membuat sebuah microblog dengan Node js dan MongoDb sebagai 
database. Yang dinamai “Dandelion”, yaitu sebuah microblog bertemakan 
kumpulan puisi.  
Untuk menggunakan microblog pengguna harus melakukan registrasi, 
sehingga mendapat akses sebagai Admin microblog. Admin pada microblog ini 
dapat mengerjakan proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan melihat 
halaman depan (beranda). Pengguna yang tidak memiliki hak akses sebagai 
admin, akan melihat halaman depan (beranda) microblog. 
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